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Dumas en caricatures, dir. J. ANSELMINI et I. SAFA, “Cahiers Dumas” 45, 2019, 201 pp.
1 Julie  Anselmini  et  Isabelle  Safa  introduisent  (pp. 13-23)  ce  45e numéro des  “Cahiers
Dumas” consacré à Dumas en caricatures. Outre leurs aspects techniques, leurs enjeux
esthétiques  et  leur  dimension  politique,  elles  précisent  combien  le  personnage  de
Dumas  par  sa  truculence,  ses  amours  à  scandale,  sa  physionomie  singulière,  les
caractères  hauts  en  couleurs  des  personnages  qu’il  a  inventés,  a  nourri  cet  art,
éminemment populaire tout comme ses romans.
2 Suivent donc cinquante-sept caricatures parues notamment dans la petite presse, de
1835  à  1952,  date  de  tombée  dans  le  domaine  public  de  ses  œuvres,  présentées  et
commentées par Anne-Marie CALLET-BIANCO, Barbara COOPER, Jacqueline RAZGONNIKOFF et
Claude SCHOPP, qui fournissent aussi en fin de volume un dictionnaire des caricaturistes
concernés. Des portraits-charges à la course au clocher académique, des dessins pleins
d’humour de Cham et Marcelin aux planches suscitées par les impressions de voyages
et les conférences dumasiennes, le lecteur de cette revue s’amuse en effet beaucoup à
voir ainsi s’élaborer le mythe dumasien.
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